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Mecmuamızın 1976 senesi 3. sayısında neş­
redilen Prof. Kaya Bilgegil’in Ahmet Hâşim’e 
Dâ’ir Ba’zı Vesikalar, isimli yazısına e k :
Ahmed Hâşim’in Zevcesinin tsmi
Prof. Dr. M. Kaya BİLGEGİL
Mecmûanın Temmuz 1976 nüshasında intişâr eden Hâşim’- 
le ilgili makâlemizde vesikalardan birinin her nasılsa baskıya 
girmediğini gördük. Bu vesikanın ehemmiyeti, şâir’in refika­
sının gerçek adını göstermesindedir. Bu, Kadıköyü Kayma­
kamlığına verilen bir dilekçedir. Metni şöyledir :
Kadıköy Kaymakamlığına
Kadıköyü’nde Cafera Mahallesi’nde Bahariye Caddesi’nde 
87 Numaralı Belvü Apartımam’nda 4 Haziran 933 târihinde ve­
fat eden zevcim Ahmed Hâşim Bey’in hüviyet cüzdanını vukû-ı 
vefâtı dolayısıyle nüfus memurluğuna iâde eylemiştim.
Merhum zevcimden tahsis edilecek maâş muamelesinde 
mezkûr hüviyet varakasına lüzum gösterildiğinden bir sûreti
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musaddakasının işbu istidâ zîrine çıkarılarak yedime îtâsmı 
istirhâm eylerim efendim.
Pul
(üzerinde) 13/9/1933 
Zarife
Kadıköyü Bahariye Caddesi 
Çanakkale Sokak (37) No. 
hânede Merhum Ahmet Hâşim 
Bey’in haremi Zarife
Bu dilekçenin altında şu kayıtlar vardır :
T. C.
İstanbul Vilâyeti
Kadıköy Kaymakamlığı Nüfus M.
Tahrîrat Kalemi 13.9.33 Kay. V.
Sayı (İmzâ)
227
51
Kalçacı Haşan M. Kandilli Sokak 4 H
kayıtlıdır. Kaydının ihracı recasile Alemdar 
Nüfus M. ne 13-9-933
Resmî mühür üzerinde 
Pul kısmı 
okunabilen imzâ
Fotokopisine âit kılışeyi aşağıya koyduğumuz bu vesika­
dan da anlaşılıyor ki, Hâşim’in zevcesinin gerçek adı Zarîfe’- 
dir.
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N o t: Fotokopi silik olduğundan tam çıkmamıştır.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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